






Decía  Eduardo  Nicol  que  la  poesía  es  un  verbo  que  echa  lumbre.  En  un
maravilloso  y memorable  texto1 nos  recuerda  que  fueron  los  griegos  quienes
tuvieron el tino de designar, con una misma palabra, lo que es a un tiempo obra,
creación,  producto.  La  poesía  conecta  con  la  vida;  es  fuego  que  a  la  vez
calienta y consume. Si hemos de hacer caso a Platón, el poeta es obrero de las
palabras, artífice de un canto que dice más de  lo que enuncia. A  través de  la
poesía el poeta se hace presente, da fe de sí mismo, justo cuando nos invita a
una degustación de su palabra.
Blanca  Álvarez  Caballero  es  una  joven  poeta  del  Estado  de México,  pero  su
juventud  contrasta  con  su madurez  intelectual,  su  disciplina  y  su  talento.  Ella
crea y cree en el poder creador de la poesía; en la posibilidad que tiene ésta de




de  las  situaciones  vitales  en  que  se  halla,  edifica  su  experiencia  verbal.  La
poesía es oficio divino y cosa de palabras.







regreso del  esposo  de  Penélope  y  padre  de  Telémaco  se  desvanece  ante  la
posibilidad de sucumbir a los encantos de Circe, quien "Para que Ulises no deje
su  regazo  /  lo  retiene  con  besos  y  miradas,  /  con  suavidad  de  senos  como
dunas".  Y  quien,  como  nos  hará  pensar  la  autora,  se  tiende  con  él,  como  el













busca,  tampoco  es  el  amor  que  lo  liga  a  la  tejedora  —que  ahuyenta
pretendientes—  lo  que  lo  lleva  al  mar.  Es  Circe,  con  sus  islas,  con  su  boca
























mentiras  que,  sin  ser  piadosas  —quién  sabe  qué  diablos  sea  eso—  hacen
soportable la vida.
La poesía de Blanca Álvarez nos  convida a degustar  el  sabor  agridulce de  la











de  penuria,  como  pensó  Hölderlin,  es  atreverse  a  decir  que  la  vida  no  ha














Ser  poeta  es  aferrarse  a  la  existencia.  Es  beber  a  cuentagotas  la  vida,  es
reafirmarnos  en  el  amor  y  renacer  de  nuevo.  Por  ello,  Blanca  Álvarez  nos
expresa: "Mira las cosas / que se van. / Recuérdalas, / pues volverás / a verlas /
siempre". Ser poeta es dar a comer los propios labios, navegar por las manos,
por  la boca, escurrir por  la espalda, escapar,  llegar hasta  la  tierra como  larva.
Ser  poeta  es  viajar,  como Odiseo,  en  busca  de  buen  puerto,  o  naufragar  en
medio de nuestras ilusiones y desvelos. LC
Nota
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